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DE LA COMUNIDAD ANDINA, COMO NORMA DE SEGURIDAD 
EN LA CADENA LOGÍSTICA DE MERCANCÍAS
THE AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR IN ANDEAN  
COMMUNITY COUNTRIES, AS A SAFETY STANDARD  
IN THE MERCHANDISE LOGISTIC CHAIN
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Resumen
La seguridad en la cadena logística en el marco del programa denominado Operador Económico Autorizado (OEA), 
tanto de nuestro país, así como de los que conforman la Comunidad Andina (CAN) es un tema poco investigado. El 
objetivo de la presente investigación fue diagnosticar la situación actual del programa OEA en los países de la CAN. 
Para analizarlo, fue necesario comparar los beneficios que otorgan las entidades aduaneras a los OEA en cada país 
de la CAN, así como también fue importante consultar a las empresas exportadoras ecuatorianas sus diferentes 
puntos de vista frente a la implementación del programa OEA en Ecuador. Para el establecimiento del diagnóstico 
de los OEA se utilizó un nivel de estudio descriptivo y exploratorio con modalidad documental, y para el análisis 
de las empresas exportadoras del Ecuador se empleó el método cuantitativo, basado en estadística descriptiva. 
Los resultados obtenidos reflejan una importante cantidad de beneficios otorgados por la entidad aduanera del 
Ecuador en comparación a los que otorgan las mismas entidades en los países que conforman la CAN. En cuanto 
a las empresas exportadoras ecuatorianas se deduce que es poco lo que conocen en referencia al programa OEA.
Palabras clave




The security in the logistics chain under the program called Authorized Economic Operator (AEO), both in our 
country and of those that make up the Andean Community (CAN), is a less researched topic. The purpose of the 
present investigation was to diagnose the current situation of the AEO program in the CAN members. To analyze 
this, it was necessary to compare the benefits that customs entities give to AEO in each CAN country, as well as it 
was important to consult Ecuadorian exporting companies for their different views in the face of implementation 
AEO program in Ecuador. For the establishment of the AEO diagnosis, a descriptive and exploratory study level was 
used with documentary modality, and the quantitative method was used for the analysis of the exporting companies 
of Ecuador, based on descriptive statistics. The main results obtained relate to the amount of benefits granted by the 
Ecuadorian customs entity compared to those granted by the same entities in the countries that make up the CAN. 
As far as Ecuadorian exporting companies are in terms of, little is known about the AEO program.  
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Introducción
Es muy poca la investigación que se ha efec-
tuado a nivel de Operadores Económicos Au-
torizados (OEA) (ALADI, 2019, pág. 14) en los 
países que conforman la Comunidad Andina 
(CAN), en especial en Ecuador.
El objetivo general de esta investiga-
ción es diagnosticar la situación actual del 
programa de OEA en los países de la CAN. 
Los objetivos específicos son: comparar la 
situación actual en referencia a los benefi-
cios de los OEA en los países que conforman 
la CAN e indagar en empresas ecuatorianas 
exportadoras sus posiciones frente al pro-
grama de OEA en el Ecuador.   
América Latina mantiene un compo-
nente importante del comercio mundial: se-
gún el Banco Mundial en 2016 generó un PIB 
5,31 billones de dólares con una población 
estimada en 637 millones de habitantes; tie-
ne una serie de mecanismos que promueven 
el libre comercio y procesos de integración 
como Mercado Común Centroamericano, Co-
munidad del Caribe, la ya indicada Comunidad 
Andina, Mercado Común del Sur, originados a 
partir de la Asociación Latinoamericana de 
Integración. Por otro lado, sus países han ex-
perimentado en los últimos años impedimen-
tos al intercambio comercial ocasionados 
por obstáculos a la libre circulación de mer-
cancías provocados por instrumentos de de-
fensa comercial y requisitos no arancelarios 
(Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe, 2012, p. 13), así como otros, que tie-
nen que ver con la implementación de proce-
sos que aseguren la cadena logística, que se 
materializaron luego del 11 de septiembre de 
2001, para contrarrestar los actos criminales 
y terroristas suscitados en Estados Unidos 
(Basantes & Romero, 2018, pág. 3) a través 
del programa de Certificación Voluntaria de 
la Asociación Aduanera Comercial contra el 
5 Certificación es el proceso mediante el que una tercera parte da garantía escrita de que un producto, proceso o servicio es 
conforme con unos requisitos específicos.
Terrorismo (C-TPAT por sus siglas en inglés). 
Posteriormente y por las mismas razones, en 
Europa también se concretaron programas 
con la misma esencia del C-TPAT como es 
el Marco de Estándares para Facilitar y Ase-
gurar el Comercio (SAFE), que constituye la 
base del OEA que lo impulsa actualmente la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA), así 
como iniciativas del sector privado como es la 
Alianza Empresarial para un Comercio Seguro 
(BASC, por sus siglas en inglés) o la Norma ISO 
28000 (Basantes y Romero, 2018, pág. 4).
Por lo anterior, la gestión en la cade-
na logística se ha visto afectada, lo que ha 
originado dificultades en los actores del co-
mercio internacional como son: el estado, 
los exportadores, los transportistas, los im-
portadores, entre otros, que ahora además 
de planificar toda su operación también 
deben pensar en obtener certificaciones 
relacionadas con la cadena logística como 
herramienta de competitividad, que les sir-
va para prevenir las dificultades menciona-
das, que generan sobrecostos y pérdidas de 
tiempo de respuesta5 (Miranda, Chamorro y 
Rubio, 2017, pág. 11). De acuerdo al boletín de 
Facilitación, Comercio y logística (FAL) de la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), la seguridad logística tie-
ne relación directa con la competitividad de 
una economía, por cuanto hay que agregar 
costos y gastos relacionados con la gestión 
del delito a las pérdidas directas de mercan-
cía (2011, pág. s.p.). A esta aseveración hay 
que añadir que el principal beneficio para el 
cliente está en que los OCEs pueden garanti-
zar de mejor manera la entrega oportuna de 
sus pedidos a través de la obtención de una 
certificación de la cadena logística.
De acuerdo a la publicación EKOS se 
pueden identificar 4 beneficios generales 
para todas las certificaciones que son:
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• Generación de oportunidades de ac-
ceso a nuevos mercados.
• Reconocimiento Institucional, produc-
to y servicio.
• Proyección internacional.
• Logros empresariales (EKOS, 2015).
Las directrices relacionadas con la 
seguridad en la cadena logística implemen-
tadas por la OMA, se crearon en el 2005 a 
través de la implementación del Marco SAFE, 
que tomó cuerpo en la certificación de se-
guridad voluntaria de la cadena logística del 
comercio internacional OEA, primero en Eu-
ropa y luego en las otras regiones del mundo. 
Este sistema parte de tres principios bási-
cos: confianza, transparencia y cooperación 
entre las aduanas de los países integrantes 
y los diferentes operadores en la cadena lo-
gística. Dichos operadores son: los fabrican-
tes, importadores, exportadores, agentes 
de aduanas, transportistas, intermediarios, 
operadores portuarios, aeroportuarios ter-
minales, distribuidores, operadores integra-
dos y de depósitos, quienes recibirían bene-
ficios en los trámites aduaneros si habían 
sido calificados previamente, reforzando per 
se el principio que persiguen las aduanas del 
mundo para facilitar el comercio y generar 
competitividad en los países. 
En junio de 2018 el Consejo de la OMA 
aprobó y publicó el Marco de Normas SAFE 
2018. Mikuriya, K., Secretario General de la Or-
ganización Mundial de Aduanas, opina que el 
Marco SAFE 2018 aumenta los objetivos que 
tienen relación con la colaboración entre las 
administraciones aduaneras, a través del in-
tercambio de información, reconocimiento de 
controles y asistencia administrativa mutua. 
Además, recomienda la cooperación con otras 
entidades gubernamentales que participan en 
el comercio de mercancías especiales como 
las peligrosas o el armamento o no guberna-
mentales como las empresas responsables 
de los envíos postales. Adicionalmente, prevé 
un listado completo de beneficios mínimos 
para los OEA (OMA, 2018, pág. 1).
El Marco SAFE 2018 establece cuatro 
elementos básicos centrales y tres pilares fun-
damentales sobre los cuales basa su accionar: 
Primero, armoniza los requisitos de 
información electrónica anticipada de car-
ga en los envíos entrantes, salientes y de 
tránsito. En segundo lugar, cada país que se 
une al Marco SAFE se compromete a utilizar 
un enfoque de gestión de riesgo coherente 
para abordar las amenazas de seguridad. 
En tercer lugar, requiere que como conse-
cuencia de una solicitud razonable del país 
receptor, siguiendo una metodología com-
parable de selección de riesgo, la adminis-
tración aduanera del país remitente realice 
una inspección saliente de la carga y/o los 
medios transporte de alto riesgo, preferi-
blemente utilizando equipo de detección no 
intrusivo, como aparatos de rayos X a gran 
escala y detectores de radiación. En cuarto 
lugar, el Marco SAFE propone beneficios que 
las aduanas brindarán a las empresas que 
cumplan con las normas de seguridad de la 
cadena logística y con las mejores prácticas. 
El Marco SAFE basado en los cuatro 
elementos centrales descritos anterior-
mente, se asienta en los tres pilares de los 
acuerdos de la red Aduanas-Aduanas, aso-
ciaciones Aduanas-Empresas y cooperación 
de Aduanas con otras autoridades públicas. 
La estrategia de tres pilares tiene muchas 
ventajas. Los pilares implican un conjunto de 
normas que se consolidan para garantizar la 
facilidad de comprensión y la rápida aplica-
ción internacional (OMA, 2018, págs. 2-3).
En el Marco SAFE 2018, la OMA reco-
mienda a las administraciones aduaneras 
de los países revisar los beneficios que otor-
gan a los OEA, clasificándolos como bene-
ficios generales y espaciales. Dentro de los 
beneficios generales la OMA recomienda 
considerar:
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• 23 medidas para acelerar el levante de 
mercancías, reducir el procedimien-
to de tránsito y aliviar los costos de 
almacenamiento.
• 4 medidas de facilitación de los proce-
dimientos después del levante.
• 4 medidas extraordinarias en caso de 
interrupción del comercio o nivel ele-
vado de amenaza.
• 2 participaciones en nuevos progra-
mas/iniciativas de facilitación del 
comercio.
• 5 beneficios otorgados por otras auto-
ridades públicas.
• 9 beneficios de los Acuerdos de Reco-
nocimiento Mutuo (ARM).
• 5 información útil accesible a los parti-
cipantes del OEA.
• 10 beneficios resultantes (OMA, 2018, 
págs. Anexo V 15-18)
Dentro de las especiales, esta entidad 
sugiere la adopción de una serie de ventajas 
para los operadores de comercio exterior, de 
la siguiente manera:
• 11 ventajas especiales para los 
exportadores
• 9 ventajas especiales para los 
importadores.
• 6 ventajas especiales para los agen-
tes de almacén.
• 6 ventajas especiales para los agen-
tes de aduana.
• 4 ventajas especiales para los opera-
dores logísticos.
• 4 ventajas especiales para los fletado-
res transportistas.
• 2 ventajas especiales para los opera-
dores portuarios de terminales.
• 2 ventajas especiales para los produc-
tores. (Organización Mundial de Adua-
nas, 2018, págs. Anexo V 19-20).
Metodología de trabajo
La pregunta básica de esta investigación 
es conocer ¿Cuál es la situación actual del 
programa OEA en los países de la CAN? Para 
contestar esta interrogante se plantea-
ron dos preguntas específicas adicionales. 
¿Cuáles son los beneficios que se otorgan a 
los OEA en los países que conforman la CAN? 
y la segunda, ¿Qué criterios mantienen las 
empresas exportadoras frente al programa 
OEA en Ecuador?
Para la primera pregunta, el nivel de 
estudio fue de tipo descriptivo y explorato-
rio, basado en un análisis documental, a par-
tir del cual se realizó el diagnóstico de los 
OEA en la CAN. Para la determinación de los 
criterios de las empresas exportadoras del 
Ecuador, se efectuó un estudio de campo 
que tuvo como sujeto de análisis a los OCE 
en el Ecuador, que fueron escogidos median-
te una técnica de muestreo no probabilísti-
co, en la cual se seleccionó por conveniencia 
empresas exportadoras pequeñas y media-
nas. Según el SENAE en el Ecuador existen 
47 000 OCE (Moran Espin, 2014, p. xi), con 
la fórmula para determinar el tamaño de 
la muestra para población finita (Malhotra, 
2008) se obtuvo un tamaño de muestra n= 
203 empresas exportadoras, a quienes se 
aplicó un cuestionario estructurado de 12 
preguntas a través de una encuesta perso-
nal, que incluía preguntas con respuestas de 
opción múltiple, escalas de Likert, dicotómi-
cas y abiertas.
Cálculo de la muestra:
Valor estadístico (Z) 2
p = Probabilidad de Éxito; que “SI” 0,5 
q = Probabilidad que no ocurra el evento, es decir 
que “NO” 0,5 
Población (N) OCE en la Ecuador 47 000 
Error (e) 7% 
Nivel de confianza: 95,5% 
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Resultados
¿Cuál es la situación actual del programa 
OEA en los países de la CAN?
En la tabla 1 se puede observar que el 
país que más operadores OEA calificados en 
América del Sur tiene es Brasil con 84, le si-
gue Uruguay con 33, Colombia con 23 y Perú 
con 21, mientras que Ecuador tiene 5. De en-
trada, nuestros vecinos directos y miembros 
de la CAN tienen un mayor número de OEA 
calificados. 
Tabla 1. Situación OEA en países de América del Sur


































Chile 2017 Exportadores (*)
(*) En marcha al momento de la recopilación de la información
Fuente: AEO Compendio 2017 (Organización Mundial de Aduanas, 2017)
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El proceso de certificación OEA en 
Ecuador inició en el año 2015. En febrero de 
2018 mediante Decreto Ejecutivo 312 el go-
bierno ecuatoriano declaró al programa OEA 
como Política para la Facilitación del Comer-
cio Exterior (Basantes y Romero, 2018, pág. 
7). Esta certificación ayuda a las empresas 
que efectúan comercio internacional a ga-
nar mayor competitividad. La dinamización 
del sector exportador es clave para una 
economía dolarizada: el estado promueve 
el acceso a nuevos mercados para su oferta 
exportable y consolida relaciones de recipro-
cidad en el ámbito de comercio internacional 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desa-
rrollo, 2017, pág. 73). Por lo anterior, es prio-
ritario conocer los criterios de las empresas 
exportadoras del país frente a la implemen-
tación del programa OEA, con el ánimo de 
recomendar acciones que incrementen el 
número de empresas calificadas.
En la actualidad existe una gran varie-
dad de certificaciones de gestión de calidad, 
medioambientales, prevención de riesgos 
laborales, responsabilidad social, seguridad 
en la cadena logística, entre otras (Miran-
da, Chamorro y Rubio, 2017, pág. 6), que han 
despertado el interés de los operadores de 
comercio exterior, obligándoles a identificar 
y escoger según sus necesidades la más be-
neficiosa para sus actividades. Según Guz-
mán (2016), indica que los países con gran 
número de OEA como Estados Unidos y Chi-
na prefieren realizar negociaciones con em-
presas de países que compartan las mismas 
iniciativas.
El programa OEA busca generar para 
las empresas ventajas competitivas, segu-
ridad en el transporte y una reducción de 
los tiempos de entrega de las mercancías 
(Inter-American Development Bank, 2018). 
En el ámbito regional el programa se ha de-
sarrollado desde 2006 en Argentina y 2011 
en Colombia, país integrante de la CAN.
Para establecer la situación actual del 
programa OEA a nivel de los países CAN es 
necesario diagnosticar los beneficios que 
ofrece cada miembro.
En la tabla 2 se puede observar que 
Bolivia es el país de la CAN que más benefi-
cios brinda a sus OEA, llegando en total a 42, 
donde 10 son para todos los tipos de ope-
radores, 12 para importadores y exportado-
res, 5 para despachantes de aduana, 9 para 
transportistas terrestres y 5 para otras enti-
dades de control. Sin embargo, de lo anterior 
el número total de OEA en ese país hasta el 
2017 alcanza 4 operadores. Colombia con 37 
beneficios ofertados certificó a 23 operado-
res, Perú con 29 certificó a 21 operadores, y 
Ecuador con 9 beneficios calificó a 5 opera-
dores, todos contados hasta 2017.
Tabla 2. Cantidad de Beneficios OEA países CAN
País Año de implementación
Operadores 
calificados
Tipo de operadores 
calificados
No. de beneficios 
operadores
Colombia 2011 23 Exportadores 37
Perú 2012 21 Operadores 31









Fuente: (Aduana Nacional Bolivia, 2017) (DIAN, 2016) (SUNAT Perú, 2017) (SENAE, 2017)
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En la Tabla 3 se hace un análisis de 
los principales de beneficios que otorgan los 
países de la CAN. El beneficio que más se re-
pite, tiene que ver con la asignación de un 
funcionario al operador en los trámites que 
va a efectuar, otro beneficio común está 
relacionado con el modo de realización de 
los aforos, la priorización en los tiempos de 
atención a las declaraciones de los opera-
dores, y en menor medida  la reducción de 
garantías aduaneras y la reducción o nulidad 
de los aforos físicos. En Colombia existe un 
beneficio que no es general para el resto de 
los países, se puede efectuar desaduana-
mientos de las mercancías en las instalacio-
nes del declarante.
Tabla 3. Principales Beneficios OEA países CAN
Bolivia Colombia Perú Ecuador 
Asignación de un funciona-
rio aduanero
Asignación de un oficial Consultas técnicas  Atención personalizada
Reducción de garantías Reducción de garantías N/A N/A
Aforo en planta con la verifi-
cación de forma remota del 




sicos a importaciones y 
exportaciones
N/A
Priorización de atención (Au-








to de las mercancías ob-
jeto de importación en 
las instalaciones del de-
clarante. (M)
N/A N/A
Fuente: (Aduana Nacional Bolivia, 2017) (DIAN, 2016) (SUNAT Perú, 2017) (SENAE, 2017)
En la tabla 4 se puede observar la re-
lación de la aduana con las entidades gu-
bernamentales de cada país con las cuales 
mantiene convenios internos, se tiene que: 
en Colombia, en la reglamentación que re-
gula el programa OEA en ese país suscrita 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales DIAN, ya está claramente explícita 
la interrelación entre las entidades internas 
(2016), lo propio se puede observar en la nor-
mativa que comunica los beneficios que se 
pueden obtener con la calificación OEA de la 
entidad aduanera de Bolivia, donde se espe-
cifica incluso el convenio interinstitucional 
vigente con dichos organismos (Aduana Na-
cional Bolivia, 2017). 
Al revisar el documento de beneficios 
que otorga la entidad aduanera de Perú a los 
OEA, se constata que solo hay una referen-
cia en cuanto a ventajas con otras entidades 
gubernamentales. En el caso de Ecuador, el 
Decreto Ejecutivo 312 que declaró al progra-
ma OEA como parte de la Política de Facili-
tación al Comercio Exterior, obliga a otras 
entidades del estado involucradas con el 
comercio exterior ecuatoriano a implemen-
tar, desarrollar y mantener operativo el pro-
grama OEA. Estas entidades son: Ministerio 
del Interior, la Agencia Nacional de Regula-
ción, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 
Calidad del Agro AGROCALIDAD, Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, y demás en-
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tidades de apoyo de acuerdo a la ejecución 
del programa, todas ellas funcionando en 
el portal de la Ventanilla Única Ecuatoriana 
(VUE) (SENAE, 2018). 
Tabla 4. Convenios con entidades internas de cada país
BOLIVIA COLOMBIA PERÚ ECUADOR
SEVANEX
Servicio Nacional de 
Exportaciones
Policía Nacional de 
Colombia
IAMC















Servicio Nacional de Sani-
dad Agropecuaria
Ministerio de Comercio 
Exterior
IBTEN
Instituto Boliviano de 
Ciencia y Tecnología 
Nuclear
 
Fuente: (Aduana Nacional Bolivia, 2017) (SENAE, 2018) (DIAN, 2016) (SUNAT Perú, 2017)
De la revisión efectuada a los benefi-
cios presentados por las diferentes entida-
des de aduana de los países de la CAN se 
puede destacar lo siguiente: 
Si analizamos el entorno OEA-CAN po-
demos evidenciar que el beneficio común 
de aplicaciones radica en adoptar un repre-
sentante OEA para solucionar y verificar las 
operaciones que realicen los operadores 
OEA en la cadena logística. De este modo los 
OEA e interesados podrán solicitar informa-
ción, asesoría, consultas técnicas para un 
correcto desarrollo del programa, y a su vez, 
el representante podrá rendir cuentas y so-
licitar otros beneficios a los representantes 
gubernamentales dependiendo la necesidad 
de los OEA y de su alcance. 
A fin de otorgar mayores incentivos y 
beneficios a los OEA, se ha aplicado la reduc-
ción de garantías aduaneras, siendo este un 
gran incentivo para los importadores, y así 
reduciendo los costos a su cadena logística, 
generando mayor utilidad, y a su vez siendo 
un programa más llamativo para los actores 
de comercio exterior. 
Los países miembros de la CAN (ex-
cepto Ecuador) han decidido eliminar o mo-
dificar los aforos físicos, con ello se logra 
una reducción de tiempos y costos gene-
rando así valor agregado a sus operaciones 
dentro de la cadena logística. 
 Las aplicaciones del programa OEA en 
Ecuador, se encuentran en un contexto muy 
generalizado. No se especifica el desarrollo 
de estas, como, por ejemplo: ¿cómo logrará 
reducir costos y tiempos en las operaciones 
de los OEA?
De igual manera, se habla de facilitar 
la tramitación de las operaciones de comer-
cio exterior, pero no da a detalle del cómo se 
va a efectuar, o qué incentivos da el Ecuador 
para que los OCE accedan al programa OEA. 
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Países como Colombia, además de lo antes 
mencionado, otorga la devolución del IVA por 
dos meses, a fin de que el programa tenga 
una mayor acogida. 
Los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 
El 10 de febrero de 2017, en la Secretaría 
General de la CAN ubicada en Lima (Perú), 
se llevó a cabo la primera reunión para la el 
establecimiento de un plan de acción para 
lograr Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 
(ARM) entre las aduanas de los países miem-
bros de este bloque (Comunidad Andina, 
2018), que culminaron finalmente con la fir-
ma del ARM entre los países que conforman 
la CAN en mayo de 2019 (SENAE, 2019).
Por otra parte, Colombia y Perú tienen 
adelantado otros ARM con el bloque de paí-
ses de la Alianza del Pacífico, que está con-
formada por: Colombia, Perú, Chile y México. 
Para este bloque comercial definieron un 
plan de trabajo compuesto por cuatro eta-
pas. Hasta marzo de 2017 estaban cumpli-
das dos de las 4 etapas planificadas (DIAN 
Colombia, 2017).
El Decreto Ejecutivo 312 también, da 
paso para que el SENAE promueva la con-
secución de Acuerdos de Reconocimiento 
Mutuo con las aduanas de otros países (SE-
NAE, 2018, pág. 9). De la misma manera en 
octubre de 2018 la Asamblea Nacional de 
Ecuador aprobó el Protocolo de Enmienda al 
Acuerdo sobre Facilitación al Comercio en el 
marco de la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC). 
El Ministerio de Producción, Comercio 
Exterior e Inversiones promovió la apro-
bación de este instrumento con el obje-
to de agilizar los procesos y trámites de 
exportación e importación; optimizar los 
procesos aduaneros y las políticas imple-
mentadas por las distintas instituciones 
gubernamentales relacionadas con el co-
mercio; así como fortalecer la institucio-
nalidad ecuatoriana a través de asistencia 
técnica y cooperación financiera (Ministe-
rio de Comercio Exterior, 2018).
El SENAE inició el programa OEA en 
agosto de 2015 con la calificación de 5 em-
presas. Posteriormente, a finales de 2017 
este se suspendió. De acuerdo al portal del 
SENAE, en abril de 2018 se presentó una 
repotenciación del programa, y no es sino 
hasta agosto de 2019 que la entidad adua-
nera del Ecuador promovió la Postulación 
en Línea (SENAE, 2019). Es incuestionable 
la relegación que ha tenido el programa en 
el país, en este último periodo presidencial 
desde mayo de 2016 tres directores genera-
les han pasado ya por la institución, lo cual 
ha dificultado su sostenimiento y desarrollo.
Para responder a la pregunta ¿Qué 
criterios mantienen las empresas exporta-
doras frente al programa OEA en Ecuador?, 
se efectuaron encuestas donde se obtuvo la 
siguiente información:
Encuestas a empresas exportadoras  
del Ecuador
Sectores de exportación de empresas 
encuestadas
En la Figura 1 se puede observar que el 59% 
de las empresas exportadoras encuestadas 
se dedican a exportar productos manufactu-
rados, el 36 % a la exportación corresponde 
a productos agropecuarios, el 4% restante a 
la rama de combustibles y productos de in-
dustria extractiva. 
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Figura 1. Sectores de exportación de empresas encuestadas
Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
Periodicidad de las exportaciones
En la Figura 2 se puede observar que 
el 72% de los encuestados efectúan expor-
taciones regulares durante el año, el 18% 
trimestrales, el 7% semestrales y el 2% 
anuales
Figura 2. Periodicidad de las exportaciones
Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
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Cumplimiento de Requisitos legales 
para calificarse como OEA
De acuerdo con la Figura 3 se puede verificar 
que el 80% de las empresas exportadoras 
encuestadas creen que cumplen con la nor-
mativa requerida por la autoridad aduanera 
para calificarse como OEA en Ecuador.
Figura 3. Empresas que cumplen requisitos legales para calificarse como OEA
Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
Razones para calificarse como OEA
De acuerdo a la Figura 4 la principal razón 
por la cual buscarían las empresas expor-
tadoras encuestadas calificarse como OEA, 
es para ser más competitivos a nivel inter-
nacional con un 28%, buscan también fa-
cilidades en los trámites aduaneros en un 
27%, les interesa además, los beneficios 
que contraen los Acuerdos de Reconoci-
miento Mutuo entre entidades aduaneras 
de los diferentes países en un 16%, la aten-
ción personalizada permanente con el área 
OEA les interesa a un 15%, y el reconoci-
miento con otras entidades del estado les 
parece interesante a un 14%.
Conocimiento de las empresas sobre la 
certificación OEA en el Ecuador
En la Figura 5 se puede observar que el 33% 
de las empresas exportadoras encuestadas 
sí conocen sobre la certificación OEA en el 
Ecuador, mientras que el 67% lo desconoce.
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Figura 4. Razones para calificarse como OEA empresas exportadoras Ecuador
Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
Figura 5. Conocimiento de las empresas exportadoras sobre el programa OEA en Ecuador
Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
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Certificaciones de las empresas 
exportadoras ecuatorianas
En la Figura 6 se puede observar que el 53% 
de las empresas exportadoras encuestadas 
no disponen de algún tipo de certificación 
logística internacional, mientras que el 47% 
sí disponen y no consideran necesario califi-
carse como OEA.
Figura 6. Certificaciones de las empresas exportadoras ecuatorianas
Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
Certificaciones internacionales de las 
empresas exportadoras ecuatorianas
La Figura 7 indica que la mayor certificación 
internacional que poseen las empresas ex-
portadoras en el país es la BASC con un 
66%, le sigue la ISO 28 000 con un 22%, a 
continuación, está la certificación SAFE con 
un 9% y por último la CTPAT con un 3%. 
Figura 7. Certificaciones Internacionales que poseen las empresas exportadoras
Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
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Razones de las empresas exportadoras 
ecuatorianas para no calificarse OEA 
La Figura 8 resalta las principales razones 
por las cuales las empresas encuestadas 
no consideran importante la calificación en 
el marco del Programa OEA en el Ecuador. 
La principal de todas es que el SENAE no ha 
puesto énfasis para que las empresas bus-
quen la calificación con un 46%, Consideran 
además que el proceso para la obtención de 
la certificación es complicado un 23%. No 
tienen confianza en las certificaciones emi-
tidas por el SENAE un 10% y tienen inseguri-
dad de que la certificación OEA de Ecuador 
les sirva en otros países un 10%.
Figura 8. Razones de las exportadoras para no calificarse como OEA. 
Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
Presupuesto de las empresas 
exportadoras para la obtención de 
certificación OEA
La Figura 9 muestra que el 69% de las em-
presas exportadoras encuestadas conside-
ran que el valor que invertirían para obtener 
una certificación OEA oscila entre los USD 
600 y los USD 1 000. El 30% estaría dis-
puesto a invertir entre USD 1 000 y los USD 2 
000. Finalmente, un 1% investiría entre USD 
2 000 y USD 3 000
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Figura 9. Presupuesto estimado de las empresas exportadoras para la certificación OEA
Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
Disposición de tiempo a invertir para 
calificarse como OEA
La Figura 10 establece que el 57% de las 
empresas encuestadas estarían dispues-
tas a invertir máximo entre 10 a 30 días de 
tiempo para calificarse como OEA, el 24% 
invertirían entre 30 y 60 días y el 19% en-
tre 60 y 90 días.
Figura 10. Tiempo por invertir para calificarse como OEA
Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
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Conclusiones
Sobre la situación actual de los OEA 
en los países de la CAN se puede concluir lo 
siguiente:
A la fecha de la realización de la inves-
tigación Ecuador alcanzó a certificar solo 
cinco empresas, el único país de la CAN que 
está por debajo del nuestro es Bolivia que 
obtuvo cuatro, le sigue Perú y con 21 y Co-
lombia con 23.
Los beneficios ofertados en Ecuador 
para los OEA son mínimos en comparación 
con los propuestos por otros países de la CAN. 
Adicionalmente los beneficios planteados para 
Ecuador son generales, mientras que los ofre-
cidos por los otros países de la CAN llegan a 
niveles operativos inclusive, y podrían generar 
ventajas competitivas a nivel internacional 
porque ayudarían a los OCE a tener mayor fa-
cilidad en los trámites aduaneros en origen y 
destino, generando ahorros de tiempo y costo.
Si lo que Ecuador busca es el desarro-
llo del programa OEA, es fundamental la fir-
ma y ejecución de los ARM con los países de 
la CAN y con otros bloques comerciales. La 
firma de estos convenios están supeditados 
a beneficios mutuos entre los países actuan-
tes, para Ecuador la mayor importancia está 
en el fomento a las exportaciones, motivo 
por el cual en primer término se persigue la 
certificación para los exportadores, más sin 
embargo, los países con los que firmaríamos 
el reconocimiento mutuo también persiguen 
objetivos de exportación, que para nosotros 
serían importaciones, por tanto, también es 
fundamental que se incorpore a los importa-
dores como potenciales certificados OEA, de 
modo que sea atractiva la firma de los ARM 
para los otros países. Por otra parte, es in-
cuestionable la relegación que ha tenido el 
programa OEA en Ecuador, desde mayo de 
2016 a la fecha tres directores generales 
han pasado ya por la institución, lo cual ha 
dificultado su sostenimiento y desarrollo.
En lo referente a los criterios de las 
empresas exportadoras sobre la implemen-
tación del programa OEA en Ecuador, se es-
tablece que el mayor problema que existe es 
el desconocimiento que tienen del mismo, 
por cuanto lo conocen apenas en un 33%. 
El 47% de los encuestados disponen 
de una certificación logística internacional 
y no consideran necesario calificarse como 
OEA. La certificación logística internacional 
que más poseen las empresas del sector es 
la BASC con un 66%. La principal razón de las 
empresas para no buscar una certificación 
OEA es que el 46% consideran que el SE-
NAE no ha puesto el énfasis necesario para 
impulsar el programa, además de que con-
sideran complicado el proceso de obtención 
en un 23%, no tienen confianza en las cer-
tificaciones emitidas por el SENAE un 10%, 
y tienen inseguridad de que la certificación 
OEA les pueda servir en otros países en un 
10%. El 69% de empresas encuestadas con-
sideran que el valor que invertirían en buscar 
la certificación de OEA debe oscilar entre los 
USD 600 y USD 1000, y el 57% estaría dis-
puesto a destinar entre 10 y 30 días para 
calificarse. La principal causa por la cual las 
empresas exportadoras consideran que po-
drían buscar la certificación OEA es para ser 
más competitivos a nivel internacional, así lo 
reconocen el 28% de las empresas encues-
tadas, mientras que un 27% optarían por la 
certificación para obtener beneficios al mo-
mento de efectuar los trámites aduaneros. 
Bajo todo este contexto, el papel de la enti-
dad aduanera es fundamental para desarro-
llar el programa, se debe trabajar más sobre 
mejorar los beneficios de calificarse como 
OEA. El SENAE debe orientar a los OCE a rea-
lizar una evaluación costo - beneficio de la 
certificación OEA, porque si bien ésta no tie-
ne costo por ser de carácter gubernamental, 
si exige adecuaciones administrativas y con-
trol, elementos que junto al mantenimiento 
quizás no genere los réditos a corto plazo, 
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pero sus actividades de comercio exterior 
obtendrán un valor agregado por la compe-
titividad de la empresa.
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